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The agriculture sector registered favorable growth during the Eight Malaysia 
Plan period. Export earnings of the sector expanded significantly due to the increase in 
export volume and better prices of agricultural industrial commodities. During the Ninth 
Plan period, the overall policy thrusts of the agriculture sector will focus on its 
reorientation towards greater commercialization and the creation of high-income farmers 
as well as promotion of greater private sector investment including foreign investment. 
In order to fulfill the Ninth Plan policy, various steps must be made to help the farmer 
plan their resources for agriculture industry application. As we know, in agriculture 
fields products need to be harvested or must be maintained by the farmers regularly but 
the labor used daily could be from a different team. So that, we could design a tree 
indicator link back to display on electronic board (say to be placed at a hut/small office) 
as centralized monitoring or resource planning enable the farmer’s activities or schedule 
to be followed more systematic. This resource planning will transmit the input data from 
the three types of sensors and the input data are types of activities done by the farmers. 
After the receiver part of the microcontroller receive the data from the transmitter part, 
the data will be displayed on the electronic board which areas of the farmers have done 
their activities. The activities of the farmers are including fertilizing, pouring water, and 
poisoning. So that, in the other visit, the other labor team knows which areas have not 
been treat by the farmers yet. This resource planning is using a Microchip PIC18F4550 
microcontroller and several sensors as their input devices such as NPK sensor 
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ABSTRAK 
Sektor pertanian merekodkan pertumbuhan yang baik sepanjang Rancangan 
Malaysia ke-8. Pendapatan eksport dari sektor mi telah mengembang selaras dengan 
peningkatan jumlah eksport dan peningkatan harga bagi komoditi industri pertanian. 
Dalam Rancangan Malaysia kesembilan, keseluruhan sektor pertanian mengfokuskan 
pada reorientasi yang lebih besar dari segi komersial dan pendapatan yang tinggi oleh 
petani serta promosi yang lebih besar dari pelabur sektor swasta termasuk pelabur asing. 
Di dalam memenuhi Rancangan kesembilan, berbagai langkah harus dilakukan untuk 
membantu petani merancang sumber bagi mengaplikasikan di dalam industri pertanian. 
Seperti yang kita tahu, produk pertanian harus dituai atau harus dipertahankan oleh 
petani secara teratur tetapi tenaga kerja yang digunakan sehari-hari adalah terdiri dan 
kumpulan yang berbeza. Oleh itu, kita dapat merancang satu indikator yang 
menghubungkan ke paparan pada papan elektronik (ditempatkan di sebuah rumah / 
kantor kecil) sebagai pusat pemantauan atau sumber rancangan yang membolehkan 
petani merancang kegiatan mereka lebih sistematik. Perancangan sumber mi akan 
menghantar data dari tiga jenis sensor dan masukan data adalah terdiri daripada jenis 
kegiatan yang dilakukan oleh petani. Apabila bahagian penerima dari mikrokontroler 
telah menerima data dari bahagian pemancar, data akan ditampilkan pada papan 
elektronik yang menunjukan kawasan yang telah dikerjakan oleh para petani. Kegiatan 
para petani adalah termasuk membaja, menyiram, dan meracun. Oleh karena itu, dalam 
kunjungan lain, tenaga kerja yang terdiri dari kumpulan lain dapat mengetahui kawasan 
Yang belum dikerjakan oleh petani. Rancangan sumber mi menggunakan PlC 18F4550 
mikrokontroler dan beberapa sensor sebagai masukan data seperti sensor NPK 
(membaja), sensor pH (racun rumput) dan sensor kelembapan tanah.
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